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计 领 军 人 才（学 术 类），担 任 工 信 部
预算评审专家等
背景材料：
近日，中国注册会计师协会(简称“中注协”)发布的数据显示，截至 2019 年 2 月



























主 持 人 ：作 为 上 市 公 司 一 年 经 营 成 果 和 运 行 情 况 的 总 结 ，年 报 是 投 资 者 了 解 上
市 公 司 质 量 和 风 险 的 重 要 途 径 。 而 上 市 公 司 作 为 经 济 运 行 的 晴 雨 表 ，其 年 报 信
息 也 是 了 解 经 济 动向 和 发 展 趋 势 的 重 要 依 据。 年 报 信 息 的 重 要 性 体 现在 哪 些 方
面？ 对 年 报 进 行 监 管 有 何 意义？
据统计，截至 3 月 3 日，沪深两市已有 87 家公司披露 2018 年年报业绩。 接下来，




大 学 会 计 学 院 教
授，会计学博士、博
士后，硕士生导师，
中 国 注 册 会 计 师 ，
研究方向为会计理论与方法
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主 持 人：年 报 的“可 读 性”“有 效 性 ”“真 实 性 ”历 来 是 投 资 者 的 诉 求 ；监 管 部 门 也 一
再强 调，聚 焦 经 营 性 信 息 的 可读 性 和 有 用 性 ，努 力 满 足 投 资 者 知 情 权 ，同 时 紧 盯 财
务 信 息 披 露 真 实 性 ，防 范 重 大 风 险 。 实 践 中 ，我 国 上 市 公 司 年 报 信 息 披 露 质 量 如




















































本质的会计准则。 避免出现如 2017 年的

























个特征。 我国财政部 2006 年 发布、2014
年修订的《企业会计准则——基本准则》
对 会 计 信 息 质 量 提 出 了 包 括 如 实 反 映 、













（106 份）和“无 法 表 示 意 见”的 年 报 数 量
（10 份）均创新高。2018 年，上交所对沪市
公司 2017 至 2018 年 度 信 息 披 露 质 量进










































主持 人：近 年 来，部 分 上 市 公 司 频 繁 变 更 年 报 审 计 机 构 ，个 别 甚 至 于 年 报 披 露 期









































截至 2019 年 3 月 4 日，38 家事务所报备

















目 的。 如 *ST 蒙 发，2014 年 度 财 务 报 告
被时任审计机构瑞华出具了 “无法表示
意 见 ”审 计 报 告 ，若 2015 年 度 财 务 报 告
34
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监督沙龙
仍被出具“无法表示意见”或“否定意见”
类 型 的 审 计 报 告 ， 公 司 将 被 暂 停 上 市 。
“换 审”之 后，新 任 职 的 大 华 于 2016 年 4




计 工 作 规 则 〉 的 通 知 》 （ 国 资 发 评 价


































主持 人：据 报 道，一 些 上 市 公司 频 频 使 用“障 眼 法”操 纵业 绩，严 重 误 导 投 资 者，一
些 惯 用 伎 俩 如 非 公 允 交 易、 滥 用 会 计 判 断 调 节 利 润 等 一 直 是 监 管 部 门 的 关 注 重
点，然 而 年 报 披 露 中的 违 法 违 规 行 为 仍 屡 禁 不止 。 造 成 这 种 局 面 的 原 因 是 什 么 ？

























































































3 万元以上 30 万元以下的罚款。 处罚代价
较造假成本而言， 根本不足以对信披违法
违规行为造成威慑。
基 于 此 ，打 出 监 管 “组 合 拳 ”，为 年 报
披露肃清环境， 要同时做好以下工作：一
是 强 化 对 在 岗 会 计 人 员 的 专 业 培 训 、考
核，不合格者坚决不允许上岗。 二是沪深
两 市 证 交 所 每 年 公 示 上 市 公 司 年 报 披 露
质 量，连 续 三年 C 或 两 年 D 级 的，发 出 严
重警告。 三是对中介机构进行突击性专项
检 查 ，与 上 市 公 司 “沆 瀣 一 气 ”的 坚 决 重
罚。 四是加大对上市公司信披违规的处罚
力度。 美国 2002 年颁布的《萨班斯—奥克
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主持 人：2014 年，国 务 院《注 册 资 本登 记 制 度 改 革 方 案 》将 企 业 年 检 制 度 改 为 企 业 年
度 报 告 公 示 制 度。 去 年 底，市场 监 管 总 局 发 布《关 于 做好 2018 年 度 市 场 主 体 年 报 公
示 工 作 的 通 知 》，要 求 高 度 重 视 年 报 作 用 ，夯 实 信 用 监 管 基 础 ，切 实 做 好 2018 年 度
市场 主 体（含 企 业、个 体 工 商 户、农 民 专 业 合 作 社）年 报 公示 工 作。 您 对 此 作 何 解 读？

















































































































对于如何加强对年报 数 据的 分 析 运
用，我认为：首先，各类市场主体要重视会
计工作，规范会计制度，建立完整的会计
资料，科学设置会计岗位，选拔合格会计
人才，加强对在岗会计人员的培训，从而
保证年报信息的有用性。 其次，分析师、审
计师等专业人士要利用非上市公司信息，
加强对上市公司的关联交易信息、债务担
保信息、 重组并购信息等的分析和鉴证，
从而提升预测和审计质量。 同时，工商、税
务、证交所、银监会等监管部门也应培育
高素质的监管队伍，通过年报公示和信息
共享制度，依托大数据分析技术，确定监
管重点，实施有效监管。 此外，年报公示也
需要相关技术部门的配合。 因市场主体信
用信息公示系统向社会公众开放， 所以，
要做好系统维护和数据存储工作。
祁渊： 这种转变可以说是一种质变。
此前的市场监督方式是政府在后台独 自
进行监督，现在则是在公开平台上接受所
有参与者的监督，强化了市场主体自治与
行业自律，促进了社会监督和政府监管的
有机融合。 更进一步，基于年报的数据分
析客观上为各类市场主体提供了管理工
具。 管理部门对于市场运行的宏观把控能
够更加精确，企业在进行运营决策时的依
据更加充分。 不过，要想享受年报数据分
析的红利，还需要首先保证年报数据的质
量，例如，数据规范与数据验证都是以市
场相关部门实现数据共通共享为前提，那
么数据平台的架构建设至关重要。 在此基
础上，数据分析才有可能服务于个人和企
业征信系统。 ■
（本栏目责任编辑：王光俊）
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